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RESUMEN  
El trabajo de investigación titulado Sistema de control de inventario en la 
Corporación San Rubén S.A.C., para mejorar su eficiencia - Chiclayo 2014, tiene 
como objetivo principal proponer un sistema de control de inventario en la 
Corporación San Rubén S.A.C., para mejorar su eficiencia.  
En esta empresa los inventarios involucran a una inversión de capital 
considerable, generan costos por su manejo y manutención. Por este motivo es 
importante el manejo de un sistema de control de inventarios y el establecer 
políticas de gestión de los inventarios, que tienen como finalidad administrar de 
manera idónea los inventarios de la empresa, puesto que buscan mejorar la 
eficiencia y minimizar los costos de manejo del inventario y adecuar el nivel de 
servicio al nivel establecido.  
En el desarrollo del presente trabajo se han aplicado los métodos de 
investigación descriptivo que sigue un diseño no experimental, cuya población 
conformada por todos trabajadores de la empresa y como muestra se tomó los 
14 trabajadores que se interrelacionan directamente con las variables de estudio, 
además se ha utilizado herramientas como la guías de entrevista, guías de 
observación y ficha documental, las mismas que fueron tabuladas e 
interpretadas a través de los programas.  
Los resultados obtenidos de nuestra investigación permite concluir que existe la 
necesidad de implementación de un sistema de control de inventario para 
mejorar la eficiencia en la Corporación San Rubén S.A.C. - 2014  
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